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VAREMÆRKER 
A 3442177 Anm. 24. aug. 1977 kl. 12,33 
TAJBFÅ. 
Albright & Wilson Limited, fabrikation, P.O. Box 
3, Oldbury, Warley, West Midlands, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 1, 3, 5 og 11. 
A 4354/77 Anm. 1. nov. 1977 kl. 12,52 
AUSZYME 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
niinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: reagenser til laboratoriebrug til påvisning 
af hepatitis. 
A 1434/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,45 
TANAGRA 
General Chemicals and Cosmetics Limited tra-
ding also as Germaine Monteil and as Scandia 
and as Tuvache, handel, Sasson House, P.O. Box 
123, Shirley Street, Nassau, Bahamaøerne, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, her­
under toiletpræparater mod transpiration, parfume, 
kosmetiske præparater, tandplejemidler, shampoo, 
sæbe. 
A 2968/78 Anm. 6. juli 1978 kl. 13 
ONCE 
Asik ApS, fabrikation og handel. Færgevej 4, 
Rødbyhavn, 
klasse 10: injektionssprøjter til engangsbrug. 
A 3861/78 Anm. 13. sept. 1978 kl. 9 
BREVILIN 
Hans Kurt Hein, fabrikation og handel, Nørrekær 
27, Vejle, 
klasse 1: kemiske produkter til ostefabrikation i 
form af substrater og befugtningsmidler til fremme 
af væksten af rødkitbakterier på ostenes overflader. 
A 4614/78 Anm. 1. nov. 1978 kl. 12,39 
JOYCE 
The United States Shoe Corporation, a corpora­
tion of the State of Ohio, fabrikation og handel, 
1658, Herald Avenue, Cincinnati, Ohio 45212, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: fodtøj fremstillet af læder. 
A 917/79 Anm. 5. marts 1979 kl. 12,41 
ENVIROSOL 
BOC Limited, fabrikation og handel. Hammer­
smith House, London W6, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af insekter og 
skadedyr, desodoriseringsmidler, aerosoler indehol­
dende de forannævnte varer. 
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A 3713/75 Anm. 10. sept. 1975 kl. 12,54 
SELKIRK 
Wallace-Murray Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 299, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10017 og 100, West 
lOth Street, Wilmington, County of Newcastle, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: reduktions- og aflastningsventiler af metal 
til røgkanaler og til varme- og ventilationsaggre-
gater, 
klasse 11, især apparater og installationer til op­
varmning, ventilationsapparater og -installationer, 
røggas- og aftræksrør og kombinerede røggas- og 
ventilationsaggregater, alt som dele til varme- og 
ventilationsanlæg, kaminer samt dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1580/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,40 
CARNA 
Cama salater A/S, Odense, fabrikation og handel, 
Thulevej 8, Tarup, Odense, 
klasse 29: pickles, salatdressing, mayonnaise og 
varer fremstillet heraf, nemlig salater (pålæg), 
klasse 30: sennep, tomatpuré og ketchup, sauce, 
herunder sauce til snacks (dip). 
(Registreringen omfatter ikke engelsk sauce). 
A 5048/78 Anm. 29. nov. 1978 kl. 12,46 
VICE ROI 
UNION DE COOPÉRATIVES DE LA RÉGION 
DÉUMITÉE DU COGNAC ET DU PINEAU DES 
CHARENTES, fabrikation og handel, Route de 
Cognac, Jonzac (Charente Maritime), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. juni 1978, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 477, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
A 2531/79 Anm. 20. juni 1979 kl. 12,48 
MALIBU GRAND PRIX 
Malibu Grand Prix Corp., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 21300, 
Califa Street, Woodland Hills, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 2699/79 Anm. 2. juli 1979 kl. 12,47 
BOSS 
Schwan-STABILO Schwanhåusser GmbH & 
Co., fabrikation, Maxfeldstrasse 3, 8500 Niim-
berg. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: skrive-, male- og tegneredskaber, her­
under penne og lignende til skrive- og mærknings-
væsker. 
A 2798/79 Anm. 9. juli 1979 kl. 12,58 
JONFIX 
S. C. Johnson & Son, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: bone- og poleremidler til gulve, rengørings­
midler til gulve samt opvaskemidler. 
A 2940/79 Anm. 18. juli 1979 kl. 12,55 
Original Stoll  
Christof Stoll GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Briickenstrasse 15, D-7890 Waldshut-
Tiengen 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: stole, lænestole, kontormøbler. 
A 3886/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 9,45 
COMPRICER 
Avery International Corporation, fabrikation af 
trykfølsomme, selvklæbende etiketter, etiketterings-
systemer og basismaterialer, 415, Huntington Dri­
ve, San Marino, Californien 91108, U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 7: gennem en elektronisk enhed kontrollere­
de, kombinerede veje-, trykke- og etiketteringsma-
skiner med kassetter til farvebånd og etiketter, 
klasse 9: gennem en elektronisk enhed kontrollere­
de, kombinerede veje-, trykke- og etiketteringsma-
skiner med kassetter til farvebånd og etiketter. 
klasse 41, herunder underholdningsvirksomhed, 
især bilvæddeløb og spil. 
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A 4239/78 Anm. 9. okt. 1978 kl. 12,39 A 4458/79 Anm. 25. okt. 1979 kl. 9,04 
Tiger-Rang AB, fabrikation og handel, Fack, S-
451 01 Uddevalla, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: habitter, blazers, sportsbeklædning, 
overfrakker, derunder ulstre, paletoter og lignende 
yderbeklædning, kjolesæt og smokinger, alt til 
mænd. 
A 1092/79 Anm. 19. marts 1979 kl. 11,11 
LA MARINIERE 
Albert Besombes, Moc Baril Société Anonyme, 
fabrikation og handel, St-Hilaire-St-Florent (Mai-
ne-et-Loire), Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 33: hvidvine. 
A 1755/79 Anm. 25. april 1979 kl. 12,37 
AYALA 
Société Anonyme Champagne Ayala - Chateau 
D'Ay, fabrikation og handel, 2, Boulevard du 
Nord, Ay (Marne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin, herunder vin af fransk oprindelse, 
især champagne og mousserende vin, cider, aperitifs, 
alkoholholdige drikke og brændevin, likør og spiri­
tuosa. 
R. Poulsens Maskinfabrik A/S, fabrikation, Jel­
lingvej 30, Po. Box 89, Svenstrup, 
klasse 7: landbrugsmaskiner, tallerkenharver, tal­
lerkenplove, kulturharver, stubkultivatorer, side-
venderiver, gødningsspredere, smuldreharver. 
A 4824/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,55 
Windglider Fred Ostermann GmbH, fabrikation 
og handel, Comotorstrasse 12, D 6631 Altforwei-
ler, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: dykkerdragter, 
klasse 12: både, 
klasse 22: sejl til surfbrædder og til sejlbåde, 
klasse 25: beklædningsgenstande, badebeklædning, 
sko, 
klasse 28, herunder surfbrædder med sejl og dele til 
disse. 
A 4338/79 Anm. 17. okt. 1979 kl. 9,13 
KORDES' ROSE 
ROSARIUM UETERSEN 
D.T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, plan­
teskole og handel, Kelleriisvej 58, Kvistgård, 
klasse 31: roser, hidrørende fra W. Kordes' Sohne, 
Sparrieshoop bei Elmshom, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
A 468/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 10,20 
TAEKWONDO 
C & K Sport v/John Kristensen, fabrikation, 
handel og undervisningsvirksomhed, Brendstrup-
vej 105 A, Århus, 
klasse 18: sportstasker af læder eller læderimitatio­
ner, kufferter og rejsetasker, 
klasse 35: konsulentvirksomhed vedrørende annon­
cering og reklame. 
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A 2124/79 Anm. 23. maj 1979 U. 9,02 A 4295/79 
betiteK 
J. B. Vabø Textil ApS, fabrikation og handel, 
Svanemøllevej 34, København, 
klasse 25: nederdele. 
A 2152/79 Anm. 25. maj 1979 kl. 9,02 
ZINORILLO 
Davidoff Extention S.A., fabrikation og handel, c/o 
Dr. Karel Zoller, Alpenstrasse 14, 6300 Zoug, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 34. 
A 2583/79 Anm. 25. juni 1979 kl. 12,36 
GRANITINE 
O.F.I.C. Omnium Frangais Industriel et Com-
mercial, Société Anonyme, fabrikation og handel, 
38, Rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: tagdækningsmaterialer (ikke af metal), 
tagspåner og materialer til bygningsbrug til udven­
dig beklædning (ikke af metal). 
A 4224/79 Anm. 10. okt. 1979 kl. 12,28 
TEQUILA 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-Mariti-
mes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: roser og rosenbuske. 
Anm. 16. okt. 1979 kl. 9,11 
PROFIL 
Carl O. Steinmetz, hotelvirksomhed. Esplanaden 
14, København, 
klasse 42: hotelvirksomhed. 
A 4921/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 9 
Erling Kurte, fabrikation og handel. Vandkarse-
vej 21, Bagsværd, 
klasse 9: videobånd, 
klasserne 35 og 41. 
A 5130/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,40 
r S H E R R Y  
PEMA R T I N  -  S O L E R Å  i 9 i 4  
n 
PROOUCE OF SPAIN 
t^Tnat&n/ y 
José Pemartin y Cia., S.A., fabrikation, Pizarro, 
17, Jerez de la Frontera (Cådiz), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: sherry. 
A 5264/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 9,01 
ISS DELIKATINE 
ISS-Intemational Service System A/S, fabrika­
tion og handel, Kollegievej 6, Charlottenlund, 
klasserne 20, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40 og 
42. 
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A 2568/79 Anm. 22. juni 1979 kl. 12,37 A 4034/79 
(^boSden 
Boliden Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 
5508, Sturegatan 22, 114 85 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1-4, 
klasse 5; veterinær-medicinske præparater, præpa­
rater til sundshedspleje, diætetiske præparater til 
børn og syge, plastre og forbindstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmid­
ler, præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasserne 6 og 14, 
klasse 19: gips, 
klasserne 31, 39, 40 og 42. 
A 2984/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 12,33 
BOSSK 
Lucasfilm, Ltd., a corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 3855, Lankers-
him Boulevard, North HoUywood, Californien 
91604, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28. 
A 3209/79 Anm. 3. aug. 1979 kl. 12,31 
SICCULT 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel, Sandhof er Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: in-vitro diagnostika til laboratoriebrug, 
herunder til anvendelse på klinikker og i lægers 
privatpraksis. 
A 3625/79 Anm. 31. aug. 1979 kl. 12,48 
BIO-FLOCK 
Poul Albert Jodehl, fabrikation og handel, 
Idrottsgatan 10, S-260 22 Tågarp, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig kemiske og biologiske 
produkter til industrielle processer til rensning af 
vandholdige medier. 
Anm. 28. sept. 1979 kl. 12,34 
ALGOCELL 
Laboratoires Polive-Wuhrlin, fabrikation, 9, Rue 
du Jura, Paris 75640 Cedex 13, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. april 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 512 422, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter, især i pulverform, til 
absorption af væske, især absorbanter på basis af 
tangsure salte. 
A 4154/79 Anm. 8. okt. 1979 kl. 12,15 
FOXFIRE 
Wamaco Inc., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, 350, Lafayette 
Street, Bridgeport, Connecticut 06é02, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, med undtagelse af ærmeblade. 
A 299/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 13,02 
varmepumper 
Gunnar Mortensen, fabrikation og handel, Ege-
bjerggaard, Præstø, 
klasse 11, herunder varmepumper. 
A 1130/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,37 
B & W DIESEL 
B & W Diesel A/S, fabrikation af motorer. Torvega­
de 2, København, 
klasserne 7 og 12. 
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A 2801/79 Anm. 9. juli 1979 kl. 13,01 
philippe salvet 
Philippe Salvet, fabrikation og handel, »Horizon 
80«, Avenue de Verdun 06700 St-Laurent du Var, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. april 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 513.648, for så vidt 
angår varearterne parfumerivarer, toiletsæbe, kos­
metiske præparater, æteriske olier, tandplejemidler, 
brillevarer, juvelérarbejder, urmagervarer, læderva­
rer, rejseartikler, nemlig rejsekufferter, håndkuffer­
ter, tasker, beauty-boxes, attaché-tasker og doku­
mentmapper, kortmapper og -tasker, tekstilstoffer, 
beklædningsgenstande, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder parfumerivarer, toiletsæbe, kos­
metiske præparater, æteriske olier, tandplejemidler, 
klasse 9, herunder brillevarer, 
klasse 14, herunder juvelérarbejder, 
klasse 18, herunder lædervarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), rejseartikler, nemlig rejsekufferter, 
håndkufferter, tasker, beauty-boxes, attaché-tasker 
og dokumentmapper, kortmapper og -tasker, 
klasse 24, herunder tekstilstoffer, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, 
støvler, sko og tøfler. 
A 1366/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 11,25 
MAXLIFE 
Niplex ApS, fabrikation og handel, Tobaksvejen 
11, Søborg, 
klasse 11, herunder el-glødelamper. 
A 1821/80 Anm. 24. aprU 1980 kl. 12 
EMOPHASIL 
Amacon AG, fabrikation og handel, Wehntalerstr. 
249, CH-8056 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
A 1826/80 Anm. 24. april 1980 kl. 12,40 
HOSTAFLY 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: insekticider. 
A 1827/80 Anm. 24. april 1980 kl. 12,41 
HOSTAFLAY 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: insekticider. 
A 1829/80 Anm. 24. april 1980 kl. 12,43 
PARATECT 
Pfizer Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New 
York, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
A 1830/80 Anm. 24. april 1980 kl. 12,44 
MORALONG 
Pfizer Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New 
York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
A 1841/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12 
CONCEPTA 
Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Nilsiån-
katu 10, SF-00510 Helsingfors 51, Finland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 3 og 5. klasse 3. 
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A 3333/79 Anm. 10. aug. 1979 kl. 12,43 A 1775/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,26 
R ĉKwclls 
Rockwell's Jeans-Vertrieb GmbH, fabrikation og 
handel, Riedheimerstr. 10, 7907 Langenau, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande samt sådanne til 
sportsformål, særlig hele sæt tøj, jakker, benklæder, 
jeans, shorts, pullovers, skjorter, bluser, undertøj, 
strømper, sokker, badetøj og bælter samt støvler og 
sko. 
A 5322/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,52 
PROTECT-A-GLAZE 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 17, herunder plastic i form af ark, plader, 
folier, blokke, stænger, slanger, rør, stanseemner, 
strimler og formede sektioner, alt til brug i fabrika­
tion. 
A 375/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,52 
WESTBURY 
Rose-Morris & Company Limited, fabrikation og 
handel, 32-34, Gordon House Road, London, NW5 
INE, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, apparater, indretninger og instrumen­
ter til gengivelse, forstærkning og tilbagekastning af 
lyd, højttalere, 
klasse 15. 
A 1765/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,54 
BORGO 
Associated Engineering Italy S.p.A., fabrikation 
og handel, Strada Valdellatorre, 1-10091 Alpigna-
no, Torino, Italien, 







AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 14, 16, 24, 25 og 28. 
A 1780/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,35 
IKEGAMI 
Ikegami Tsushinki Co., Ltd., fabrikation og han­
del, 5-6-16 Ikegami, Ohta-ku, Tokyo, Japan, 
fortrinsret er begært fra den 8. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 19 876/9 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1784/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,43 
LEWATERR 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: ionudvekslere på basis af polystjnrol, især 
til brug ved langtidsemæring af prydplanter. 
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A 5345/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,14 
BOTANIS 
Carnation Company, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 5045, Wilshire Boule­
vard, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: jord samt lergranulater til dyrkning af 
frøkulturer og planter, naturlige og kunstige gød­
ningsmidler, plantevækstfremmende midler, midler 
til friskholdelse af blomster, midler i sprayform til at 
beskytte blade mod støv og give dem glans, 
klasserne 19, 20, 21 og 31. 
A 901/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,39 
B&W Holeby Diesel 
B & W  D i e s e l  A / S ,  fabrikation af motorer, Torvega­
de 2, København, 
klasse 7, især motorer (ikke til køretøjer), stationæ­
re motorer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), til de nævnte varer, 
klasse 12, især motorer (til køretøjer), dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 1810/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,59 
AGFA 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
5090 Leverkusen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: magnetbånd, -folier og -plader til optagelse 
og gengivelse af lyd, data og/eller billeder, kassetter 
forsjniet med magnetbånd, spoler til magnetbånd. 
A 1811/80 Anm. 23. april 1980 kl. 13 
PANOSORB 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler. 
A 1812/80 Anm. 23. april 1980 kl. 13,01 
TRACHEOSOFT 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: medicinske instrumenter, redskaber og 
apparater. 
A 1813/80 Anm. 23. april 1980 kl. 13,02 
BIOHOCH 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: biologiske rensningsanlæg til spildevand. 
A 1832/80 Anm. 25. april 1980 kl. 9,01 
NORDAN OILBOOM 
Nordan Offshore ApS, handel, Urupvej 98, Lan­
geskov, 
klasse 17. 
A 1851/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12,37 
XALEACIN 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell­
schaft, fabrikation og handel, Posfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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A 803/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 9 A 1889/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12 
SMØRUM 
BUTIKSCENTER 
Smørum Centerforening, handel, Flodvej 75, 
Måløv, 
klasse 42. 
A 1548/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,33 
FLUOBLASTIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati, 24, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 1881/80 Anm. 28. april 1980 kl. 12,34 
PRESSO-PRESSO 
Société des Produits Nestlé S.A., fabrikation og 
handel, Vevey, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
BANOO SAUDI ESDVNO. 
• »«iJi <"L.y Jl 
SAUiæSBANK 
Banco Saudi Espanol, S.A. Saudesbank, bank­
virksomhed, Orense 58, Madrid (20), Spanien, 
fortrinsret er begært fra den 24. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Spanie^i under nr. 931.108, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 36. 
A 1892/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,27 
DANDYMINT 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 1893/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,28 
SPANFAST 
Expandet Holland B.V., fabrikation og handel, 
Spoorstraat 64, Ruurlo, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: pløkke, propper og bøsninger fremstillet af 
metal til fastgørelse af skruer, kroge etc. i vægge og 
mure samt i plader, 
klasse 17: pløkke, propper og bøsninger af fiberma­
teriale, af elastisk materiale og af plasticmateriale 
til fastgørelse af skruer, kroge etc. i vægge og mure 
samt i plader, 
klasse 20: pløkke, propper og bøsninger af træ til 
fastgørelse af skruer, kroge etc. i vægge og mure 
samt i plader. 
A 1903/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,50 
ffotnmcri. 
Woolrich, Inc., a corporation of the State of 
Pennsylvania, fabrikation og handel, Woolrich, 
Pennsylvanien 17779, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: uldne sportsskjorter. 
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A 902/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,40 
B & W Diesel A/S, fabrikation af motorer, Torvega­
de 2, København, 
klasse 7, især motorer (ikke til køretøjer), stationæ­
re motorer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), til de nævnte varer, 
klasse 12, især motorer (til køretøjer), dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 1549/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,34 
FLURABLASTIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati, 24, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 1844/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12,19 
HERMES 
Hermes Precisa International S.A., fabrikation og 
handel, 8, Rue des Pécheurs, Yverdon, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: programmering af datamaskiner og af 
tekstbehandlingsapparater, udarbejdelse af soft­
ware. 
A 1849/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12,35 
FAXE LIGHT GOLD 
Faxe Bryggeri A/S, fabrikation og handel, Torve­
gade 35, Fakse, 
klasse 32. 
A 1852/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12,45 
IW 
Dansk Central Most A/S, fabrikation og handel. 
Tølløsevej 27, Tølløse, 
klasse 32. 
A 1861/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9,06 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel, Tune, Ros­
kilde, 
klasserne 12 og 28. 
A 1930/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 9,01 
VULKAN SERIEN 
Hekla Forlag ApS, forlagsvirksomhed, Øster Allé 
26, København, 
klasse 16: tidsskrifter og bøger. 
A 1994/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 9 
HITMEE 
Sportimp ApS, fabrikation og handel, Vedelsgade 
63, Vejle, 
klasse 28: træningsnet til golf. 
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A 1124/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,20 
PRE-MELANYL 
Helena Rubinstein, Inc., fabrikation og handel, 
300, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater og skønhedspræpa-
rater, 
klasse 5: medicinske kosmetiske præparater og me­
dicinske skønhedspræparater. 
(Registreringen omfatter ikke sæbe og sæbepulver). 
A 1358/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,38 
KODOSOFF 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: stoppe- og polstringsmateriale (ikke af 
gummi eller plastiske materialer), ubearbejdet fiber­
materiale til tekstilfabrikation. 
A 1359/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,39 
KODOFILL 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: stoppe- og polstringsmateriale (ikke af 
gummi eller plastiske materialer), ubearbejdet fiber­
materiale til tekstilfabrikation. 
A 1440/80 Anm. 31. marts 1980 kl. 12,26 
FIBRIIMTIMER 
I nVfW Laborgerate + Analysensysteme 
Venriebsgesellschaft mbH • Hamburg 
Firmaet Labor Laborgerate + Analysensysteme 
Vertriebsgesellschaft mbH, fabrikation og handel, 
Miissenredder 8, 2000 Hamburg 65, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 24 052/10 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske måleapparater, herunder ap­
parater til måling af blodstørkningstiden. 
A 1442/80 Anm. 31. marts 1980 kl. 12,28 
BIG CAT 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, ikke-medicin-
ske konfekturevarer, karameller, biscuits og ikke 
medicinsk tyggegummi. 
A 1526/80 Anm. 8. april 1980 kl. 9,03 
EJERBO/%KONTO 
Privatbanken A/S, bankvirksomhed. Børsgade 4, 
København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
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